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 3．　一論文の長さは，400 字詰原稿用紙 50 枚（欧文 30 枚）以内，体裁はＢ 5 判，横組みを原則とする。
 4．　欧文の表題，執筆者名のローマ字表記を必要とする。
 5．　原稿の最初の表題部分は５行程度とし，題目および執筆者名を記す。
 6．　欧文論文の形式は，M. L. A. に準ずる。
 7．　節以下の番号は，全論文のスタイル統一のため，下記を原則とする。
 1． （１）  2． （１）
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